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механизм, носящий «мягкий, догоняющий» характер. Будучи встроенным в систему 
хозяйствования, не ориентированную на экологичность, он прежде всего, призван 
ослабить негативные последствия экономической деятельности. Однако в перспек-
тиве стимулирующую роль платежей в переходе к природосберегающим производ-
ствам предполагалось усилить. 
В настоящее время применяются три вида платежей: за загрязнение атмосферы, 
за сброс в водные объекты (или на рельеф) загрязняющих веществ, за размещение 
отходов. С самого начала была принята идея двухставочных платежей. Первая став-
ка (базовая) отражает платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в преде-
лах утвержденных нормативов. Вторая устанавливается для сверхлимитных загряз-
нений в размерах, равных многократному значению базовой ставки. Экономический 
смысл базовой ставки состоит в необходимости аккумулирования средств для вос-
производства окружающей среды при ее нормальном (неизбежном при данных тех-
нологиях) загрязнении. Содержание ставки за сверхнормативные выбросы в другом. 
Она предназначена для расчета суммы ущерба, нанесенного природе вследствие не-
соблюдения стандартов в данной области. Этот ущерб практически всегда зависит от 
конкретного предприятия. Принятый подход для расчетов нормативов платы  назы-
вается затратным, т. к. исходит из необходимости установить такие платежи за за-
грязнение, которые бы смогли покрыть финансирование природоохранных меро-
приятий. Для дифференциации платежей в зависимости от вида загрязняющих ве-
ществ ставки платежей для всего многообразия ингредиентов рассчитываются исхо-
дя из показателей их относительной опасности. Сумма платежей за выбросы в преде-
лах установленных нормативов должна относиться на издержки. В конечном итоге 
величина платежей в этой части будет оплачиваться потребителем. В данном случае 
это рационально, т. к. за загрязнение, неустранимое при данном уровне техники и 
технологии, расплачивается все общество, если хочет потреблять тот или иной про-
дукт. Напротив, источником платежа за сверхлимитное загрязнение должна быть 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после расчетов с бюджетом, 
банками и т. д. В реальной жизни часто и тот и другой платежи относят на себестои-
мость, что недопустимо, так как относить платежи за сверхлимитное загрязнение на 
затраты – значит обесценить стимулирующую функцию платежей. 
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Результативность политики обеспечения устойчивого развития общества в ус-
ловиях роста антропогенной нагрузки, а, соответственно, роста эколого-экономи-
ческих рисков, зависит от согласованности реализуемых управленческих решений на 
всех уровнях: субъект хозяйствования – регион – государство. 
Процесс формирования стратегии снижения эколого-экономических рисков 
должен базироваться на сбалансированном хозяйственном механизме, в котором 
реализуемые меры по обеспечению рационального природопользования не противо-
речат социально-экономическим параметрам производственно-хозяйственных  и ре-
гиональных систем. 
Здесь необходимо выделить ряд важных элементов: 
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– систему взаимосвязанных целей развития региона и функционирующих в его 
границах субъектов хозяйствования, которая максимально соответствует социаль-
ным приоритетам; 
– систему формирования и распределения прибыли субъектов хозяйствования, 
обеспечивающую возможность решения в условиях рынка стоящих перед ними про-
изводственно-хозяйственных задач в комплексе с организацией эффективной приро-
доохраны; 
– систему формирования и распределения регионального бюджета, дающую 
возможность устойчивого развития с учетом социально-экономических и экологиче-
ских национальных интересов. 
Предприятие  в ходе производственно-хозяйственной деятельности, как прави-
ло, в первую очередь ориентируется на повышение конкурентоспособности своей 
продукции, увеличение доли рынка и др., в итоге стремясь максимизировать при-
быль. При этих условиях снижение эколого-экономических рисков не только уходит 
на второй план, но и зачастую противоречит интересам производителя, ибо ведет к 
росту издержек.  
Минимизировать подобные противоречия возможно лишь при гибком меха-
низме управления эколого-экономическими рисками в регионе, который органично 
учитывает социальные, экономические и экологические интересы производителя, 
общества и отдельного индивида.  
В этих условиях возникает необходимость согласования целей региона и функ-
ционирующих на его территории субъектов хозяйствования. При этом необходимо 
учитывать приоритет более высокого регионального уровня. 
Решению данной задачи служит система санкций, ограничений, поощрений и на-
логовой политики, которая определяет формирование и вложение средств, направляе-
мых на снижение эколого-экономических рисков производственно-хозяйственных сис-
тем. При этом указанная система не только стимулирует рациональное природопользо-
вание, но и оптимизирует ресурсные возможности природопользователя. 
При формировании региональной стратегии управления эколого-экономи-
ческими рисками необходимо учитывать основные факторы, определяющие особен-
ности социального, экономического и экологического развития региона. 
В региональной системе управления эколого-экономическими рисками особая 
роль принадлежит предприятию, что требует обоснованности принимаемых решений, 
связанных с различными аспектами функционирования предприятия. Это может быть 
достигнуто на основе экономико-математического моделирования процессов форми-
рования и распределения дохода предприятия с целью имитации различных стратегий 
в области его хозяйственной деятельности и управления эколого-экономическими рис-
ками с учетом санкций, налогов и поощрений, устанавливаемых региональной и на-
циональной системами управления. 
Эффективность региональной стратегии в условиях существования эколого-
экономических рисков во многом зависит от рационального формирования и рас-
пределения прибыли субъектов хозяйствования и доходов региона. Таким образом, 
соответствующие решения на уровне предприятий и региона могут быть оценены на 
основе имитационных моделей, учитывающих особую роль государства. 
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Рис. 1. Структура обобщенной модели социально-экономического 
и экологического развития региона 
Основными в указанной модели являются следующие блоки: производство, 
природная среда, общество. 
Именно производство определяет структуру и объемы выпускаемой в регионе 
продукции, объемы накоплений и потребление внутри региона и поставки за его 
пределы, отчисления на охрану окружающей среды и населения, уровень техноген-
ного воздействия и т. п.  
Природная среда характеризуется качеством биосферных факторов, риском 
природных катастроф, характером естественных процессов и т. п. 
Производство и природная среда во многом определяют качество жизни насе-
ления. Здесь основными критериями выступают перспективная численность, поло-
возрастной и социальный состав населения, смертность, рождаемость, интенсив-
ность миграционных процессов и т. п. 
Формирование эффективной стратегии снижения эколого-экономических рис-
ков является одним из основных условий устойчивого развития региона в сложив-
шихся условиях хозяйствования. 
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Прогресс на современном этапе развития человечества не только способствует 
удовлетворению возрастающих материальных потребностей человечества, но и по-
стоянному увеличению экологической нагрузки на природу, в частности и на био-
сферу – почву, атмосферу, живые организмы, естественные и искусственные водо-
емы, реки и т. д. Основными факторами воздействия на окружающую среду в сель-
ском хозяйстве являются: увеличение доз минеральных удобрений, интенсивное 
